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El joven novilllero Mariano Montes, que esta temporada viene realizando una excelente c a m p a ñ a 
'•'.v * , ' . . ' 'i ^ "' • . (Fot. Alfonso.) 
2 0 e t a . 
Matadores de toros 
Algaheño I I , Pedro Carranza; apo-
derado, D . Manuel Acedo Latoneros, 
i y 3, Madrid. 
*Alé*} Alejandro Sáez; apoderado," 
D . Victoriano Argomaniz, Hortale 
za, 47, Madrid. 
Belmonte, Juan', apoderado, D. Juan 
M. Rodríguez, Visitación, i , Madrid. 
Celita, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra\ apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luis; apoderado, D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Limeño, José Gárate; apoderado, don 
Saturnino Vieito, Pelayo, '47, Madrid. 
Malla, Agustín G a r d a ; apoderado, 
D. Francisco Casero Várela, Hermosi-
Ua. 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros, I y 3, Madrid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-, 
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Martín; apode* 
rado D. Alejandro Serrano, Lavapies, 
4, Madrid. 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D . F . 
Nin de Cardona, Torrijos, 18, Madrid. 
Almanseño, Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado D. Eduardo Bermúdez, Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Angeleter Angel Fernández', apode-
rado D. Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
Charlot'sy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 57, Madrid. 
Freg, Salvador; apoderado, D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco B/awgmYo; apoderado, don 
Juan Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero t Ramón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
Joselito, José Martin-, apoderado, 
D. Antolín Aranzana, Jacometrezo, 8o, 
Madrid. 
Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
D. A. Zaldúa, Iturribide, 28, Bilbao. 
Manolete 11; apoderado, ID. Antonio 
García Carrillo, Angel, 9 y 11, Madrid. 
Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
cente Montes, Santa Lucía, 4 y 6, Ma-
drid. 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V i c -
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
• D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Pacorro, D í a z Francisco; apodera-
I do, D. Juan Soto, Flándes, 4, Sevilla. 
Pastor Ernesto; apoderado D . Francis-
co Casero Várela, Hermosilla, 73, 
Madrid. 
Rodalito, Rafael Rubio; apoderado 
D . Eduardo Carrasco, Calle de Mede-
Uín, 40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Representante en Sevilla, D. Guiller-
mo Rengel. Castilla, 11. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D . Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
r a d o ^ . Arturo Millot, Silva, 9. Madrid 
Vaque.rito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clase, fundada en 1870 
K i p o i i i i É s , i i E o w , 1 2 , p i i A i -
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugan. ' 
Ignacio Blasco, constructor de toda 
clase de útiles de lidia, San Pablo, 
143, Zaragoza. 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D. Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Arauz Hermanos; divisa blanca, rosa 
y verde. Navas de San Juan (Jaén). 
Benjumea, Sres. Herederos de; divi-
sa negra en Madrid y Barcelona y 
azul y oro en las demás provincias. 
Jesús del Gran Poder, Sevilla, " 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquíj blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla, 
Carmen de Federico (antes Murube); 
divisa encarnada y negra. Plaza de 
Santa Bárbara, 8, Madrid. 
Carvajal, D .Lui s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). ' 
Castrillón, donjuán; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca, Moral de Castro (Salamanca). 
Goritreras, d o n j u á n de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.B Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l la, Badajoz, 
Flores, don Sabino; divisa encarnada y 
caña. Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián; divisa azul, blan-
ca y encarnada, Víanos. (Albacete). 
Fernández Reineró, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; d i v i s a ^ T ^ 
ta. Jesús del Gran Poder 2 [ * y PU. 
Gallaido. Sra. Viuda é h«o ' H a 
Juan; divisa «rana y b lanca . '£ ^ 
rnos (Cádiz). * o^s jj^ 
Ganadería, Dehesa Alarcone« " ' 
Veragua con Santa Coloma v ^ , 
parado pura de Olea; diviJaPorse' 
encarnada y oro; propietariosL^1. 
Hermanos, Peñascosa íAih U^el 
García-Lama, D. José S a l v a d 
blanca, negra y encarnada V> 
nova, 17 Madrid. ua' Gé. 
í iménez, Sra. Viuda de donRom, , 
divisa caña y azul celeste T a p 0i lina (Jaén). ' a Uro. 
Lien, Marqués de; divisa verd*. 
nidade Canals, 29, Salamanca e-
Marqués de Cañada Honda- J-
violeta Castellana, u , Madrid^ 
Manjón, don Francisco Herrero». V 
sa azul y encarnada. Santist^' lvi' 
Puerto (Jaén). ^ t e b a n ^ , 
Moreno Santa María, D . Rufino. $ . 
blanca, encarnada y amarilla I18* 
Isidoro, 9, Sevilla. Ua' Si"> 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicem 
divisa morada: Representante til 
nández Martínez (Julián). ColmL 
Viejo (Madrid). ^ 
Miura, Eycmo. Sr. D. Eduardo; (liVÍ8, 
verde y negra en Madrid; encairJ 
y negra en las demás plazas de 
paña. Moro, 9i Sevilla.. 
Pablo Romero, D . Felipe de; divií. 
celeste y blanca. Corral del Rev c 
Sevilla. ^5' 
Páez, don Francisco (antes Castello 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blsmCi' 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón,D. Antonio; divisa en. 
carnada, amarilla y azul.Salamanca 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divi! 
sa azul celeste, rosa y caña. MatilU 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo-
rada y caña. L a Carolina (Jaén). 
Rivas, D . Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, de Albergueria 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla v 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Sáenz, Herederos de.D. .Cipriano; di. 
visa encarnada y verde. Logroño. 
Sánchez y Sánchez, don Andrés; divi. 
sa azul celeste y rosa. Buena-barba 
(Salamanca). , V"' 
Sánchez Rico, Hermanos; divisablan-
ca y verde. Terrones (Salamanca). 
Sempére, Francisco; divisa blanca y 
encarnada. Siles (Jaén). 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
camada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla), 
ürcola, don Félix; divisa verde y gris, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi-
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado. Po. 
zas, 4, Bilbao. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
t y blanca. Madrid. - L 
Zapata, D.a Enriqueta; Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
y Fernández González, 16, Sevilla, 
TOROS Y TOREROS 
*Monagoa tauróf i lo s : De l a eoUcelón del artista Povedano expuesta e n l a Caea Cuesta, Príncipe , l O 
Toros y novillos en provincias 
Puevtollano, 3 Mayo. 
Con ana buena entrada se celebra la primer corrida de 
tena, figurando de espadas L u i s Frag y Francisco Posa-
da, y de enemigos seis toros de doña Prudencia Bañuelos . 
Freg estuvo art í s t i co en quites, valiente y buido en 
muleta y aceptable en banderillas; para la muerte de sus 
toros, empleo en el primeso ana estocada complata, con 
oración, oreja y vuelta. 
E n su segundo, una un poco caída, que mató sinpunti-
Ha, y en el quinto y ú.t imo suyo, p inchó vanas veces, 
debido á la condic ión del astado. 
En este toro, y al dar un pase, fué cogido aparatosa-
mente, sin consecuencias. 
E n resumen, que gustó su trabajo. 
Posada, valiente toda la tarde; toreó de capa y de mu-
leta con arte, muy bien en banderillas, y para ver arras-
trar á sus enemigos neces i tó : en el primero, media en lo 
alto; en el segundo, después de un pinchazo bueno, puso 
media en lo alto, que no neces i tó puntilla; le fué otorgada 
la oreja y un asqueroso rabo, y en el último, una estocada 
buena. 
En conjunto, y como su compañero, agradó su trabajo. 
AURELIO RODRÍGUEZ. 
Sevilla, 17 Mayo. 
Esta tarde hemos tenido el gusto de no ver en la plaza 
al fatídico Pepe Moros, por lo cual hubo toreros y toros. 
Gamero Cívico mandó de los antiguos Parlaaés , una 
corrida como para ifettómenos»; apañadita, chica, en una 
palabra, pero si como en cuanto a presentación merece 
censuras, sólo elogios podemos dedicarle por lo que á 
eondiciones de lidia se refiere. Los seis, unos más, otros 
menos, fueron bravos y nobles, sobresaliendo en tan exce-
lentes cualidades el cuarto, segundo, y sexto, mucho más 
los dos primeramente citados, que fueron ideales. Tercero 
y quinto llegaron quedadotoe al úl t imo trance, principal* 
mente este último que apenas tomaba la muleta. E n con-
junto, el respetable sal ió muy satisfecho del ganado, sin 
olvidar que la presentación de algunos bichos dejó mucho 
que desear. 
Y vamos con los tastros». 
Gallo. Veroniqueando no hizo nada, en quites, aparte 
un par de ellos vistosos, tampoco se apartó de lo vulgar. 
Con la muleta muy movido en el primero, sin conseguir 
agradar. E n el cuarto, que ya digo era ideal, se mostró el 
artista fino y variado de sus grandes tardas. Intercaló en 
in faena, vistosa y efectista, algunos pases de verdadero 
mérito, y el público le apláudió con entusiasmo. Con el 
aecco, muy mal. A l que abrió plaza le metió cuarteando 
dos pinchazos y noa puñaladtta al cuello, acertando á 
descabellar á la primera. (Pitos). 
En el otro deslució su bonita labor muleteril, pinchando 
tres veces feamente, deboabellando al segunto testarazo. 
A esta toro le colocó un buen par da rehiletes. 
Joselue. Mucho y bueno en su mayoría hay que anotar 
de este inmenso torero, que además de sos excelent ís imas 
cualidades de inteligente, artista y dominador, está cada 
día mas asombroso de facultades. Keune, pues, todo cuan-
to pudiera apetecerse. H a veroniqueado al segundo, So-
berbiamente, pero en Honor de. la verdad, dé los ocho lan-
ces sóio merecieron dicho calificativo los cuatro úl t imos , 
que fueron de lo mejor. E n este mismo cornúpeto real izó 
un quite prodigioso, colosal. No cabe m á s . Y sí con el 
percal estuvo en conjunto maravilloso, luego en el segun-
do, ejecuto con la franela una faena val ient ís ima, art ís t ica 
y adornada, dominando completamente al enemigo y rea-
lizando cuanto quiso. Todo esto después de haber co-
locado tres pares de banderillas que pueden calificarse 
de monstruosos, y no cesando dé escuchar ovaciones. £ 1 
toro fué ideal, pero el torero fué ideal í s imo. Acabó su 
enorme trabajo de una estocada tendenciosa, atacando 
recto pero con el bracito alto, refrendada con descabello 
á la segunda. E i público demandó la conces ión de la ore-
j a , que te fué otorgada, durando buen rato la ovac ión . 
Ai quinto no le pudo sacar partido. Repito estaba muy 
quedado y cabeceaba. L o apañó con chicotazos de pitón 
a pi tón, y entrando con gran habilidad, con el brazo suel-
to, a g a n ó una estocada en las alturas que mató sin pun-
tilla. Fué apaudido. 
Belmonte. ¡Como veroniqueó al tercero! Vimos al Bel -
mente legitimo, y ya esta dicho todo. E n los quites prodi-
gó su famosa media verónica, arrancando varias veces 
entusiastas ovaciones. 
t Quedado estaba el tercero, pero Juan estaba rabioso 
por agradar y se apretó con él sacanoo el mejor partido 
posible; un gran pinchazo y media en lo alto fué suficiente, 
entrando ambas veces oon valentía, por lo que fué aplau-
d id í s imo. 
Y l legó el ú l t imo de la tarde. E n el primer tercio le 
vimos apát ico . Ni aun lo lanceó á su salida, pero se hace 
cargo de los avíos de última hora y... casi nada. Vayan 
pases de pecho, uno colosalísimo; dos naturales, ayuda-
dos, de rodillas, moiiaetes. L a co lecc ión completa, valien-
t í s imo, artista, arrimándose como m á s es imposible. Se 
arrodi l ló largo rato ante el enemigo, dándole las espaldas 
en una ocas ión . E l público, de pie, no cesaba de aclamar-
le, y cuando Juan se perfiló muy recto y con gran arrojo, 
c lavó una estocada corta en lo alto; el entusiasmo subió 
de pronto. E l toro se encogió al sentirse herido y Belmon-
te quedó en la cara.. E l bruto, aunque hecho polvo, no 
dobló en seguida, y Juan lo descabel ló á la primera, s ién-
dole concedida al m a ñ e r o la oreja de su victima. £ 1 pú-
blico invadió el ruedo, cargando coa Belmonte, que fué á 
hombros hasta su casa . 
Hemos presenciado, pues, una gran corrida, en la que 
hubo cosas verdaderamente extraordinarias. 
Durante la fiesta no casó de llover, pero los aficionados 
aguantaban estoicamente el remojón. jBien por la pareja 
Juan-José! 
C A N T A C L A R O 
L a Linea, 21 Mayo. 
Los novillos de Nuñez , corridos en este coso, dieron 
pooojuego. 
TOROS Y TOREROS 
Joaquín Lnqae «Conejito», estuvo trabajador toda la 
tarde, oyendo nna eran ovac ión en sn primero, que ban-
deril leó con las cortas . 
Con el trapo rojo dió pases de todas marcas, sobresa* 
liando nn natural con la izquierda que le val ió uoa ova-
c ión ¡pero con el estoque!... 
A su seffnnio lo despachó de idént ica forma, quitando 
las ovacionet. 
Enrique Gonzále» fMoyano», es un muchacho entera-
do de lo que se trae entre manos. 
D e s p a c h ó á sn primero de nna gran estocada y un 
pinchazo. 
A sn seenodo de otra estocada, intentando el descabe-
llo, pero el núblico que invade el ruedo y el callejón no 
le deja trabajar. 
¿Las autoridades, no pueden poner, coto á estos aba-
sos que pueden traer desgracias? 
E n breve debutará en una plaza de este campo, la trou-
pe-cómica burlesca. 
Salto Cebollino v Montes Chicbnün, con sus corres-
pondientes banderilleros y picadores; éstos montan her-
mosos caballos au tómatas . 
CLARETE. 
Sevilla, 27 Mayo. 
Por orimera vez se lidiaron en Sevilla reses de don 
Pedro Salvador y si en cnanto á esmerada presentación 
merece aplausos, pues trajo una corrida icuajada» como 
para «fenómenos», en lo que respecta á condiciones de 
lidia no pasaron dnre^uVares, salvo primero y cuarto 
qnn cumplteron perfectamente. 
E l segundo un manso imposible, con malas «tripitas», 
que l levó fuetro. 
Peoete,, Tnbosoy el debutante Francisco Torres aRu-
biales» formaban el terceto de espadas. 
E l segundo. Ó sea, R a f a e l Toboso estuvo poco tiempo 
en el ruedo, pues al lancear so primer bicho, e*. manso 
de marras, que se colaba como si estuviera «meneado» 
con anterioridad, le cogió aparatosamente al eneendrar 
la cuarta verón ica , teniendo que pasar á 'a enfermería, 
donde se le aprec ió una herida en el brazo darecho, de 
pronóstico reservado. E l valiente muchacho se lamen-
taba de su mala suerte, que sí oue la tiene, pues sal ió á 
la nlaza rabiojo por agradar. Rápida curación le deseo. 
Pénete , por dicha causa, tnvo que encargarse de cuatro 
novillos y en general su trabajo aeradó, pues se mostró 
activo y valiente, dando la vuelta al ruedo en tres de 
ellos. Con el candente del percance á Toboso hizo lo que 
oudo sólo á la defensiva; puer el ta' novillo erann «bueso», 
hac iéndolo dob'ar de dos medias estocadas defectuosas. 
E n loi d e m á s estuvo breve y decidido á la hora snorema. 
Se c iñó bien en varios qnites y toda la tarde escuébó 
aplausos. 
De Rnbiales POOT hay que decir. Sin aprendizaje ape-
nas, nna buena recomendación y á torear. Ya en la plaza 
oudo ver que era distinto el. asunto. Ni saibe una pala-
bra ni tiene la menor dosis de valor. Asi no se puede 
ser torero. ¿Verdad, Rubiales? Pues á escoger otro oficio. 
Mny mal en e! tercero y salida de los mansos en el 
últ imo. E l peloanero te reclama, frorcis, sin propina, 
nearocio terminado. 
E n la plaza hnbo tína entrada «catastróficaio. L a irúsi-
cav acá, qoe dijo cierto emintnte kombiepúblico. Los pre-
cios siguen á igual altura. ¡Bueno! 
CAÑTACLARO. 
Mmcia, 27 Mayo 
Con escasa concurrencia se celebró al domingo 27 la 
secunda novillada de abono. 
Se lidiaron reses de Gama, que cumplieron. 
Cantaritos, estuvo mediano en el primero, despachán-
do'o de una estocada atravesada. 
E n el tercero c^gió los palos á y la salida del segundo 
par sal ió persegnído por la res, siendo alcanzado al to-
mar las tablas. 
Recogido por el personal de la plaza fué conducido á la 
enfermería, don^e el médico de guardia Sr. Precioso, le 
apreció una simple lesión en el ano. 
Montafiwito.- E s nn torero qne ha dejado en este pú-
blico una buena impresión y es casi seguro se repita 
en nna de las novillada del mes de Junio. 
Toreó al segundo por verónicas , marca Terremoto, 
siendo ovacionado. 
Con la mulata hizo nna ceñida faena, ¡ntero«i 
pasas superiores de pecho y molinete "««ando 
; E a t r ó r e c b o , va'iente y despachó colocando una 
cada un poquito baja, do^lando la res. e8to-
F u é ovacionado, se le obl igó dar la vuelta al rnarf 
presidente le concedió la oreja de su enemigo y D n e' 
tavo Morales, que acompañado de su esposa ocnpaha ' 
barrara y á quien al diestro la brindó la muerte díil a 
núpeto . la regaló un excelente habano y papelito nn Cor" 
lor en e' Banco de España de 50 pesetas. PorVa. 
Cuando cogió en el tercero los av íos de matar nn • 
grasar Cantaritos en la enfarmería, fué engancha^ IQ' 
los primeros pases por ei toro, recibiendo varios v» 1^1 
zosy c o m o c i ó n cerebral, ingresando en la enferme^4' 
E l toro, al ingresar Montañes i toen la eofermorSs 
dó en medió del ruedo. E n el c a r el figuraba nn sobr"18'' 
l íente: Romerito; pero este dijoque antes de matat8*! 
toro ingresaba en la cárce l . ar el 
Es to produjo un enof me escándalo , entrando el tr- • 
los corrales. croa 
Desnués de dos horas de conferencia y decir los ñ 
toras Precioso y Palazón que Cantaritos podía contin " 
la lidia se echó el cuarto toro. E l diestro se nÍPKa ¿ "ar 
tarle y salta al ruedr jardinero chico, despachándole 
E l público sal ió disgustado de la corrida, 
• PICA PICA. 
T O R O S E N EL_JEXTRAÑJERO 
Lisboa (Portugal), 3 de Junio 
L a empresa nos presentó un magnífico cartel. 
Muy bien, S r . Segurado. 
L a entrada fué un llenazo. E l ganadero Alves do líin 
e n v i ó diez bichos mansos, pero nobles. 10 
Saleri . II ha banderilleado aceptablemente tres toros-
con la capa cumpl ió , y en los qnites, y con la moleta 
voluntarioso. 
De los picadores nada de particular. 
Pepillo y Chatillo de Valencia muy bien ©n la breRa-
el últ imo c lavó un buen par. 
De los portugueses^ bien y valiente José Casimiro 
Feixeira regular. Luciano Moreira un buen par. Cus-
todio Domingos toreó muy ceñido y muy artístico de 
cana el segundo. 
L a dirección mala. 
JOSÉ MOTTA. 
Tentadero de García de la Lama 
E n la hacienda de Santa Polonia, término deTalavera 
se ha celebrado la tienta de las becerras de la ganadería 
de D . Salvador García de la Lama, obteniendo magnífi. 
co resultado, siendo de mencionar por su bravura y no. 
bleza las novillas «Pelegrina» y tAntoñil la». 
Dir ig ió la tienta el matador de toros Angel Carmena 
«Camisero», y además asistieron, amablemente invitados 
por el ganadero, D . Manuel de Miguel, D . Venancio 
Ortega, D . Benito Quirósy otros distinguidos aficionados 
deTa lavera . . . , „ , ~ 
Actuó de tentador el picador oEl .extremeño» 
N O T I C I A S 
Mañana 13 so celebrará en Lisboa una corrida con 
toros de Infante, actnando Gallito. 
Por no estar complétame nte repuesto el matador de 
toros Celita, ha perdido úl t imamente las siguientes co-
rridas: 27 de Mayo, Madrid; 3 Junio, San Sebantián (de 
donde le otrecieroñ el puesto de Pastor) el gen Granada, 
10 Madrid.y el 11, Logroño. 
Se confia que para muy en breve reanudará definid-
lamente sus tarea. 
E l novillero Angelete sigue avanzando en su curación, 
creyéndose que estará en disposición de torear dentro de 
un mes próximamente. 
Durante este tiempo perderá el espada extremeño di-
versas corridas que tenia ajustadas en el Puerto de San-
ta María, Santander, Sevilla, Granada, Valladolid, 
Barcelona y Valencia. 
A U R I n 
27 DE MAYO 
iÍÍ.ÍÍÍ:ÍÍS 
TOBOSO KBMATANDO UN QUITE B N j E L PKIMBRO 
R U B I A L E S E N UN PASE A L TSRCKRO 
•• fe 4;s 
;:• ,L 8E 
(Fots, TOROS Y TOREROS) PBPBTB E N UN D E T A L L E D E SU F A I N A A L CUARTO TORO 
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Toros en Valencia 
20 Mayo 
El cartel era de lo más sugestivo: seis toros de 
la viuda de Murube, para Joselito y Belmonte. 
No obstante, la gente se divirtió poco/pues los 
toros, sin ser mansos, tampoco se excedieron por 
la bravura, y respecto á los maestros, uno porque 
toreó siempre por la cara y buscando la ventaja, 
y el otro porque no tenía grandes ganas, aburrie-
ron á los espectadores. 
José procuró torear siempre vistoso, pero sin 
exponer. Sus lances de capa, quites y faenas con 
la muleta., muy elegantes y nada más^ y respecto 
Gallito en, un pase a l cuarto 
Gallito veroniqueando a l •primero 
á su manera de entrar á matar, sin convencer. 
Se le concedió la oreja de su segundo toro, no 
sé por qué y, en fin, se le aplaudió mucho, que es 
lo interesante para el artista. 
Lo que realmente resultó notable, fueron tres 
pares de banderillas que puso á su segundo toro. 
Belmonte, ya digo demostró gran apatía, pare-
ciendo que toreaba á la fuerza, sobresaliendo de 
toda su labor dos pases completos que dió al úl-
timo de la tarde, y que fueron notabilísimos. 
Con el estoque efectuó algún viaje bien, pero 
sin cosa extraordinaria. - DON CARPIO 
(Fots.M. Vidal C ) 
Belmonte enZun ayudado por bajo a l segundo 
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p i m S DE T O P DE MADRID, YISTA-ALEGRE Y TETÜÍN 
s a i i 
MADRID 5 JÜNIO.--BBLMOSTI; 1N UN PASB DE PECHO A L T E K C B K O . - - K L G A L L O REMATANDO UN QUITE Kl> E L TEKOKKO 
Madrid, 5 Junio. 
No hace mucho tiempo pedíamos al Sr. La Barrera, 
que no autorizase ningún cartel en que figurase el Galio, 
en evitación de cosas desagradables taurina y sccialmen-
te que podían ocurrir, pero nuestras indicaciones resul-
taron infructuosas y Rafael Gó 
mez.como si nada hubiese pasado, 
reapareció en el coso cortesano 
con la conformidad de la autori-
dad, y como nosotros sabíamos lo 
que iba á ocurrir nada dijimos 
para que no se nos tachara de 
parciales ni exagerados. 
Sin embargo, los hechos se han 
precipitado y después de las ver-
gonzosas escenas de la corrida 
efectuada el día 3, el Gallo con 
una desaprensión inconcebible, 
hace en la del 5, á baneficio de la 
Cruz Roja, buena la anterior y 
tiene incluso que huir de la plaza 
á la mediación de la fiesta, simu-
lando tener que pasar á la enfer-
mería, para desde allí poner pies 
en polvorosa, evitando con tal re-
curso las iras del público. 
Relatar lo que hizo el calvo no 
es necesario; baste decir que su 
segundo volvió á los corrales vivi-
to, y que al día siguiente el Direc- MADEID 5 JÜNIO.-GALLITO 
tor general avisó á la Empresa 
madrileña que no volvería á autorizar ningún cartel en 
que figurase el Gallo. Es decir, que el Sr. La Barrera ha 
acordado lo que nosotros recomendamos con lógica irre-
batible y, francamente, ello nos satisface, puesto que se 
nos da la razón, siendo de deplorar únicamente que la re-
solución haya sido algo tardía. 
Vaya con Dios el desdichado 
torero y bueno es recordar para 
inri infamante suyo la retirada de 
Ricardo Torres (Bombita), quien 
hasta el último momento de vestir 
el traje de luces, derrochó la ver-
güenza profesional, de lo que pue-
den dar absoluta fé los valencia-
nos, sevillanos y madrileños, que 
aun no han olvidado lo que en las 
últimas corridas e n que actuó 
hizo el valentísimo diestro de 
Tomares. 
A Gallito le correspondieron los 
dos animalitos más dificultosos de 
la corrida, y no obstante ello, el 
joven torero triunfó, pues puso de 
su parte valor y voluntad y con 
ambas cosas es muy difícil no 
imponerse á las circunstancias. 
Los silbidos é insultos que se 
prodigaron á su hermano, á él se 
convirtieron en aplausos realmen-
VKHONIQÜBANDO AL SEGUNDO te merecidos, sirviéndole tal vez 
(Fots. Rodero.) esto de compensación al mal rato 
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que pasaría con lo realizado 
y ocurrido á su hermano. 
Juan Belmonte tuvo una 
tarde afortunada y brillante, 
especialmente en lo qué se 
relaciona con el último ter-
cio desús dos enemigos. 
E l trianero toreó de mule-
ta cerca, valiente, ceñido y 
artístico y al matar demos-
tró ganas de completar las 
hermosas taenas que habla 
realizado con la franela, 
atacando siempre en corto y 
por derecho. 
: E l quedar et estoque algo 
tendido en su primero, hizo 
que la muerte no fuera ins-
tantánea y que tuviese que 
recurrir al descabello, lo que 
fué un inconveniente, puesto 
que el público se enfrió algo; 
de otra manera, Juan hubie-
ra cortado una oreja del ve-
ragüeño. 
E l ganado del Duque de 
Veragua, no respondió á lo 
ALGOSOS DE LOS «DIESTBOS» Q U k U C I O A B t » ! EN LA B l O i m i i E A 
(Fots. Moneada) 
toros, por lo alto de los prQ 
que se«speraba, basáudóse|en;jlos ;éxitosü anteriores re-
Cientisimos. - , 
i A Gallito,^ le;correspondieron*lasl3reses peores y a el 
Gallo el toro mejor, más dócil y menos peligroso, el que 
rompió plaza, un astado que de puro noble é inocente 
empalagaba. 
- L a entrada mediana, no sabemos si por el hartazgo de 
ciosóla inclusión deífr1'"3" 
sado Gallo en el cartelraCa-
Aacacaremos lo ocnrr!^  
á los tres cosas yasi " ndo 
equivocaremos. 00 nos 
(Fots.Rodero.)MONTERA-
r n n uMaÍ r Íd ' 6 de Junio Con buenisima entrada « 
gran an.mación se celebró 
este día la tradicional beCp 
"aHda/beneficio de la s o l -
dad de socorros lUoión 
panola de conductore? 7 
automóviles». s de 
Lidiáronse cuatro tm-o* 
d e D . G u m e r s i n d b L l o S bastante bravos y de i,f' 
respeto que el conVenS 
P^ra esta clase de e s p e c S 
De los cuatro matadores 
que eran Jesús Luis Gómflr 
«El Duende del Auto.; S e i 
« VDBIP 7 J0 .VIO. - -RAPAEL ALAROÓN BS UN PASB A SU PEIMEftO ¡ V u ^ 8 * .7, S ' X t O A l e x a n d r e 
sobresalió el primero. 
Hubo bastantes revolcones sin consecuencias iameh 
tables. • 
£1 desfile resultó animadísimo por la cantidad de 
«autos qué en él figuraron y por las muchas mujeres bo 
nitas que los ocupaban. . , 
Madrid,' 7 j ^ t i o 
La empresa de Madrid, con muy buen sentido prácti* 
MADRID 7 JirNIO.--PA0ORRO BM UNA LÁRQS. DB R03ILÜA3 A 30 PRIMERO (Fots. Rodero. 
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anjz5parael día del Corpus una novillada, y el 
co,ot* .jenó cas i la plaza, como seguramente no lo hu-
P^'^hacbo s» hubiera tenido que esquilmarse los boisi-
t"era r enésima vez en un mes, para pagar los precios 
llOS;J?fcorrictede toros. 
i6 u flovillos de Fablo Romero, que en esto de criar re-
S«1S eS ei amo, y de matones Hipól i to , Rafael Alar-
ses&ra ort0i ei toreritofioo, elegaote y sabihondo de 
có* y. eQ Madrid por UQ pasa oatural. 
19 0 novillos íueron que ni de encargo para armar una 
l i c i ó n ' peioeáta visto que en Kspanano se sabenapro-
r!8v°m laS'uca&ionBS y que no hay más revoUicionaríos, 
¥8 til paranojal, que las ciases conservadoras. Los 
lob fléron suaves para los toreros, que terminaron por 
^ 8 — , á perder a tuerza de torear, y torear mal. Hubo 
"" tres mogdnes, todos cortaos üe pitones y, aunque 
do8 0detes, pequeños: una novillada para aficionados, 
t ^ n o U t o no nizo nada de particular en áU primero; 
en su segundo se desquito con creces, pues toreó 
P8'" f u e n t e y entró a matar derecho, saliendo cogido, 
"'fado y besando el suelo, donde se libro de una cor-
a1 coando iba a levantarse, gracias á l o á tiempo que 
olvio á echar. Es ta emocionante nota valió á Hipóii-
ia oreja de la tes y una gran ovación, pues aunque el 
10 fihacno estuvo bien, muy bien, y laestoceda íué s>upe-
01 no consideramos que lué para tanto como para una 
tl0í.' ¿Qüé se les va á aar a Joselito y Belmente el dia 
0 lesué por decir: «Aquí estamos nosotrosi? 
^Aiarcón cumplió en su primero, arrancando aplausos 
t su manera de entrar á matar, y estuvo tan desgracia-
n su segundo que v ió salir á los mansos. 
^Pacorro bregó incansablemente toda la tarde, y á ra-
5demostró ser el torerito facil^é inteligente que todos 
nocemos, toreando [en ocasiones con gran lucimiento, 
aro sin l legará «armar el escándalo» que él seguramen-
Mi.D8ID]10 JUNIO.—MVLLA MATANDO B L CUARTO 
VISTA A H O R B —RODALITO HIMATANDO UJÍ Q t I T E KK K L QÜINTO 
MADRID 10 J(J.>ÍIO —PA0O MADRID MS VS PASB POR BAJO 
• A^SD P R I M I K O , ' ' ' . 7 
te desea .{Mató regularmente al pritcero y; muy bietLaí 
ultimo, siendo muy aplaudido. ' ^ 
E L P I N C I A Ñ O 
. Madrid, io Junio. 
Ante todofy sobre todo, vaya mi aplauso mas ca íu toso 
para Malla, Paco Madrid y Algabeño I I , 
los tres matadores que apencaron con .los 
temidos toros de los hijos de D . Eduar-
do Miura por no quecerlos lidiar los.; , 
otros, los, de siete mil pesetas por corrida 
ó tres reales por pinchazo. . . 
Bien merecido tienen los tres modestos 
matadores el triucto que alcanzaron el do-
mingo. ¿Quién estuvo mejor? ¿Quién peor? 
Ninguno: ios tres bien, bien, muy b i e n -
claro está que en lo suyo, que es la estoca-
da—, y los tres valientes, muy valientes, 
archiquerrequetevalienies. S i algún tanto 
pudiera apuntarse alguno de ellos en si£ 
favor, no (ué ciertamente por más valentía 
ni por más voluntad, sino por algo mas dé 
suerte. S i «Algabeño 11«, por ejemplo, tuvo 
la desgracia de que el estoque le cayera 
bajo en su segundo toro, én cambio túvo la 
fortuna de otrecernos el momento de la co-
rrida, á mi entender, más grandioso: fué 
cuando entró á matar á su primero, contal 
ímpetu , que el toro no pudo resistir el 
encontronazo y sal ió materialmente rtbo-
tado, como el matador, y rodando por el 
suelo, como el matador; aunque ambos se 
ievantaton, rodando aquél á poco definiti-
vamente. 
. Y téngase en cuenta que fué un bicho 
de malas ideas, muy grande y con unos 
pitones descomunales. 
E n la plaza, á cada toro que caía muerto 
de una tremenda estocada, no se oía más 
que «¡qué bruto!», «¡qué bárbaro»!, gritos 
de aclamación, de asombro, de a d m i r a c i ó n , 
gritos de justicia para estos muchachos 
que se ven forzados á tragar el paquete 
que otros d e s d e ñ a n . . . 
Malla tuvo una tarde complet ís ima, lle -
gando á ver c ó m o los pañuelos ondeaban 
demandando para él la oreja de uno de sus 
toros. 
Y el malagueño Paco Madrid sal ió tam-
bién á ovación por estocada, y cuenta que no 
dio mas que dos en toda la corrida . ¡Una á 
cada toro! 
Sais toros, pero loros de veras, con arro-
bas y con pitones, seis estocadas. ¡Bien 
muchachos, bien! 
A la injusticia que imponen los que tienen 
la fuerza, oponéis vuestra humildad y 
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la fortaleza de vuestro corazón. 
I Así se vence! 
Los toros, ya lo hemos dicho, 
estuvieron aamirablemente pre-
sentados. Dieron buen juego en 
general, siendo un toro ideal 
# de bravura y nobleza el pri-
mero, teniendo algunas ensillas 
de la marca otros, sobre todo el 
tercero, -
De asesor Hache, que sigue. in 
dar una en el clavo. 
E n el últ imo toro cambió pre-
cipitadamente el tercio, cuando 
el toro, que habla tomado tres 
varas, podía haber tomado al-
guna más, y io condenó á fuego; 
pero el público armó la escanda-
lera padre, atrojando todas las 
almohadillas á la plaza, y hubo 
que rebocar la orden. 
¿Y usted, buen señor, es el que 
tanto alborotaba desdó la meseta 
de toril? ¡No me haga usted de 
reir. señor de Hache, que tengo 
el labio partíol 
E L P I C I A N O 
(Fots. Rodero). 
Vista Alegre, 10 Junio^ 
TorquitoII , Rodalito y Ernes-
to Pastor lidiaron reses de Gar-
cía de la L a m a , que pasaron 
sin pena' ni gloria, tal vez con 
más de lo primero que de lo se-
gundó. 
Uno fué fogueado. 
Faustino Virgiola.Torquito I I , 
puso muy buena voluntad en su 
trabajo, sobresaliendo en el pri-
mero, en el que fué bastante 
aplaudido. 
Rodalito manifestó una vez 
mas á la asamblea detalles de 
torero fino. 
.....Matando estuvo mal, pe«"o to-
reando su primero y especial-
mente- banderilleando, escuchó 
justos aplausos. 
E p el muleteo de su segundo, 
ineficaz y deslucido, siendo lás-
tima que no se decidiera algo 
m á s . . 
Ernesto Pastor consol idó su 
Cartel en esta fiesta, pues en 
TKTCJAN.—KUUKNÍO VBNTOLD&JL EN ÜN PASÉ 
A L PRIMERO,—BABGIBLA ENTRANDO A MATAR 
DE F E C H O 
E L T E R C E R O 
todo lo qüe hizo i < nifestó ai 
torero enterado y de recurso, 
para triunfar. 08 
No tiene este modesto lidiador 
suerte ninguna en el sorteo de 
las reses. pues la fiesta de su de-
but le tocó un buey imposible y' 
en ésta sobre poco más ó menos 
le ha sucedido lo propio. 
Toreó, banderil leó y estoqueó 
con estilo excelente y valor, y en 
ambos fué justamente ovacio. 
nade, saliendo al final en hora, 
bros. 
E l público anhela ver á E r a - , 
to Pastor con cornúpetos bravo, 
pues con razón se e8par vos' 
^ u X " ^ 
RoDdearí;!-Tl,a,tern08 de8Co1* 
(Foto. Rodero) 
Tetuan, 10 de ¡unió. 
Seis toros procedentes del 
duque de Braganza, para, se-
gún los carteles, Eugenio Ven 
toldra, Dominguín y Manuel 
Barciela, nuevo en esta plaza, 
Los toros bastante teirciaditós 
(tan terciaditos que no tendrían 
más dé tres hierbas) en general 
cumplieron. 
Ventoldra, si bien estuvo muy 
voluntarioso y valiente toreando 
y especialmente matando, me 
agradó menos que en la corrida 
anterior. 
Dominguín sigue mostrándose 
el torerito habilidoso de tardes' 
anteriores. Escuchó muchos 
aplausos y le fué concedida la 
oreja del quinto novillo. 
E l debutante Manuel Barciela 
también agradó á la concurren-
cia, e scuchó palmas abundan-
tes y merecidas, siendo ovacio-
nado al banderillear al sexto 
con cuatro pares, entrando por 
los dos lados fácilmente. 
De los subalternos, Sastre y 
Sarmiento en el primero, y Ca-
denas en el segundo 
Entrada, el Heno decoitnmbre 
todos los domingos. 
(Texto y fotografías TORRES. ) 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
el fiaicJ astreao digoa de anotarse que ha habido en la 
samana, ha sido al dala revista «La última espa-
? i l i» da oayi 'Qtra y rníMicies autor el sariar Pea»l la . 
r l últitna españolada», dasgraoiadamante para su 
no anreC9 ,os «'og'os d é l a crítica, pues la obra 
^fa ua atnbieote falseado y no tiene la grandeza de 
p raDCÍ6Q qua daba exigírseles á los autores españoles 
03 ndo hiblaa da España; paro al público aplaudió, sobre 
^Ani los íatérpretes, quienes sa portaron admirable-
t0 nte y aso es lo qua más i nteresará al maestro Penella . 
o f otra part8< 89 trata una rev'sta de esas en que todo 
p f: á ia3 pjrci l iaas y á labarmasúra de las tiples,.. y 
J8'que ser transigentes. , , J 
¿Jtno 00 tañamos miy armante novedades de qué tra-
vamos á decir lo que sabeimos dala próxima inaugu-
aflíóadal O i e ó o , la cual tendrá lugar dentro de breves 
ji° c(,a ana compañía en la que figuran algunos de los 
nriooipales elementos da la ópera cómica francesa. Quie-
te daóirsa qa,a sa inaugura con ópera, ya varemos si más 
ó tasaos c ó m i c a . . . 
fl L l empresa ha eicargado da la representación á Luis 
Paris qaian ha contratado, como figura de primera faer-
ti á Gaaovava Vix, Giem?nt y Atbarts, los tres de la 
ópara cómica da París y los tres da lo mejorcíto que se 
coaoca en su género. 
A su lado figuraran otros elemantos muy apreciables 
ti-obiéa, comí las sopranos Efnastina Baldi , Augusta 
Lacouyere, Josefina Guardia, Patrocinio Palma y E n -
riqueta Aceña; las madiosopranos Ramona Galanti y 
Mary Valverde; los tenores Casenave, José de L a t a y 
Antonio Castro; los barí tonos Stábi le y Carlos del Pozo; 
el primer bajo Nicolette Koman y los segundos Verda-
guer y Fuster. 
L o s directores de orquesta serán Padovani, Vi l la y 
Urrutia . 
Solamente se darán diez ó doce funciones, represen-
tándose «Manon, Mignón y Thais y estrenándose la fa-
mosa «Luisai, de Charpentier. 
Nada más del nuevo y hermoso teatro, de cuya inau-
guración tendremos el gusto de hablar muy en breve. 
E l C ó m i c o ha cerrado sus puertas.... E s decir, no las 
ha cerrado, porque ahora funciona en él las varietés; 
los que han terminado han sido Loretoy Chicote. , 
E n cambio de esta baja hay que anotar el alta de 
Amalia ísaura, en el teatro Infanta Isabel. 
Apenas llegada de América, la gentil artista se ha que-
rido p-esentar al público madri leño, sin que la arredrase 
lo avanzado de la es tac ión . 
E l día de la presentación se l lenó el teatrito de la calle 
del Barquillo, pues el público tenía deseos de dar la 
bienvenida á una da sus artistas predilectas. L a Isaura 
representó la comedia «Retazos», y al final cantó unas 
cuantas canciones como ella sabe hacerlo. 
A R A M I S 
f 
ÜNA ESCENA D E L S í f l ü N D O ACTO DE «JESUS QUE VÜBLVK». ESTRENADA EN E L GRAN T E A T R O 
— ims*-
m 
La bella cancionista Blanca de Parma 
Fot. Catackc 
V IDA T E A T R A L 
C r ó n i c a s de v a r i e t é s 
E n Madrid. 
MTC0 —Se ha inaugurado una serie de espectácu-
J varietés con la bailarina Carmelita Chacón, que 
I P ' " odoes muy linda no conseguirá con su arte al-
joncuan cejebrj{jad; con Adriana, que tampoco es un 
caD2ar ' jos t,aiiar¡nes denominados Los Cosmopo-
p.or 4 los que no quiero tender la tralla de mis ásperas yy*— , . g qjjg no q u i t s r u IOIÍUC» i a i i a i i a u o m í o á s p e r a s 
''^8' I L v con la encantadora Favorita, que es en reali-
censr 
dadi 
Ci' 
qoito 
ce°.Surme^oCr0ítracci6n de este cartel. 
r- rtael cuadro el ventrílocuo Sanz, que gusta un po-
••n menos de lo que el buen artista deseara. 
* 
TRIANON P A L A C E . — L l e g o al vest íbulo de este co-
i.seo recorro con mis reladroces cjazos el cartel, y al 
««raoe figuran en el mismo el nombre de la cancionista 
Rnsa del Valle y el de la notable pareja de baiJe Dorita-
ciiverdi. entro en la sala para verlas y palmetearlas has-
ffl aue brota sangre de mis manos. 
Lo demás que ocurre aquí , no me interesa y menos la 
decaída Carmen Flores y el ventrudo y asperete Mo-
riones. 
•Le doy un disgustillo ó le envío una caja de bombones 
y ?Oueno'ñáe acuerde más de usted! 
ROMEA.—Amigo Alesanco-
¿ " 
, caramelos? 
¡Q e  me 
Bueno: pues como yo soy amable y complaciente, ahí 
«eaaeda su rechonchiHa persona envuelta en mi indife-
rencia, en tanto que yo provisto de lápiz y de cuartillas, 
acudo al patio de butacas para verter en la albura del 
japel la impresión que me haga experimentar la labor de 
os artistas. . . • 
Linda de Vinci es una criatura arrebatadora, de su-
aestivo mirar y helénico perfil, cuyo recuerdo me inte-
rrumpe de noche el dulce sueño; Mari Calvo, Sara y Detti 
no saben lo que hacen ante el público que las mira sin in-
terés; Pilar Jienense resalta una espléndida mujer y una 
magnífica cantante, y L a s 6 Ir i s , que acaban de debutar, 
me aburren soberanamente por la frialdad y láuguidez 
que emanan de sus danzas. 
: r • % ; ' • • 
C H A N T E C L E R . — T e fuiste, Salmoral demis entrañas, 
no sin que dejaras á mi y áotros compañer i tos de la 
prensa amarguísimos recuerdos. L a s Hermanas Garri -
do me preguntan á cada instante por tí, y como ignoro 
ta misterioso paradero, no sé ciertamente lo que he de 
contestar. i 
Al digno representante señor García le dejaste tam-
bién desconsolado, pero, ¡oh, sublime corredor de frego-
nas y de furcias!; tu lugar ha sido ocupado por Faustino; 
por ese loquillo Faustino que tanta guerra me dió en un 
teatro donde estuvo actuando una preciosa artista reco-
mendada por mí, y á la que para que tú lo sepas, la esta-
ré protegiendo y queriendo hasta la muerte. 
pero el recuerdo de esa criatura de quien te vengo ha-
blando, de esa negruza por la que yo me mataría con 
cualquiera, me pone un poco serióte en estos mementos 
y así, con carado muy pocos amigos y fruncido el entre-
jo, quiero dejarte y separar de mi imaginación la imagen 
de esa adorada mujer, para lo cual y arrel lanándcme en 
nna butaca cerca del escenario, me dispongo á criticar 
la labor d é l a s sugestivas muchachas que en este local 
actúan. 
Son ellas Rocío Montoya y Florinda, que se revelan 
como artistas de firme voluntad y á las que el público 
aplaude no sé si en serio ó en chirigota, aun cuando mi 
impresión es la de que son unas criatura de mérito y 
provecho; Mary Ledesma, que aunque se da con colore-
tes no consigue ocultar su bruno colorcillo y que revela 
excelente condiciones para el género á que con tanto 
amor se viene consagrando; la coquetuela Fornesita á 
quien mi amigo y compañero Marcelino Alvarez y yo 
convidaríamos con gusto á un «cinquito» de muy sabro-
sos churros y Aogelita Orellana, y las apetitosas Her-
manas Garrido, que como la anterior se disputan ei honor 
de poner el sonoro cascabel al gato. Pi'ar Galán, con su 
carita blanca como la azucena; las Soldevillas con su 
sonrisa insinuante é invitadora y la morucha Zazá com-
pletan el cartel, corriendo el peligro de que algún mozo 
las rapte. 
* • • 
M A D R I L E Ñ O . — Q u i s i e r a decir muchas y muy agra-
dables cosas á mi simpático y gran amigo D . Luis , para 
que cuando me viese desapareciera la tosquedad de su 
bigote, cuyas guías desafiadoras y puntiagudas, parece 
se me clavan crueles en el alma. 
Sí, queridís imo calaverilla, yo siempte te he querido, 
te quiero y te querré-por las muchas bondades y condes-
cendencias que me has dispensado, perc cerno para vivir 
tranquilo y feliz necesito también de tu puro afecto y 
amistad, espero no me lo niegues en ninguna ocas ión 
si es que no quieres consentir que yo pierda la vida. 
Y ahora, aprovechando el instante de que no me ves y 
sobornando cen la miel de mis halagos al portero, heme 
arrellanado en una butaca, limpia per ct repleto de in-
sectos y te larañas y desde la cual veo desfilar por el pal-
co escénico á las cupletistas Teresa D í a z , Caimen Rufo, 
Dora la Checanita y Mercedes Sierra, que me producen 
con su trabajo y hermosura viva y agradabi l í s imaimpré-
sión; á Sólita Vicente, Santiaguito y Hermanas Dcme-
del, á quienes el público aplaude cuando terminan de 
bailar y de lucir las torneadas pantorrillas; á Esiteso con 
su primita, y finalmente á María la Cubana, que acaba 
de perder á un «ser» muy amado de su corazón y que al 
mostrarse en escena radiante de juventud y espléndida 
de belleza como una diosa tentadora, hace que palidezca 
de emoción el rostro de sus muchos admiradores. 
* * 
D A N C I N G P A L A C E . — C o n esta fecha, se inaugura-
rá en la carretera del Pardo, t ú m e r o 2, y junto á la esta-
ción del Tranvía de la Bombilla, el hermoso Parque de 
Recreos objeto de la presente crónica y en el que ade-
más de Cine, SQuper>tango y otras interesantes atraccio-
nes, se presentarán en el escenario algunos números de 
varietés, entre los que podrán admirarse á las renombra-
das cancionistas E l v i r a Perrero y L a Regional, quienes 
por sus indiscutibles méri tos seguramente lograrán mu-
ch í s imos aplausos. 
Esp léndida i luminación, refinada coquetería y elegan-
cia, campean en el ambidnte fresquísimo y delicioso de 
este paraje encantador y, si como espero, los encargados 
de representarle no me enojan, prometo ocuparme de él 
muy á menudo con todo cariño é imparcialidad. 
J . CALDERÓN 
0 4 0 
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B A R C J B I i O M A 
Folies Bergére. - Vino Preciosilla, espléndido es-
caparate de brillantes legítimos y de boro. 
JBIL1I .40 
Columnas. — Debutaron dos simpatiquísimas 
criaturas llamadas Lina de Losca y la Morisca, que 
se hallan dispuestas á producir con sus cositas una 
gran revolución. 
Salón Vizcaya.—"El empresario de este zaquiza-
mí ha vuelto á contratar á Nereida, que triunfa 
únicamente por su bellísima figura. 
j u m i i K i A 
Teatro Fig-o.—Durante la semana anterior han 
trabajado en aste lugar Fernandina, á quien unas 
veces queremos y otras detestamos; la chatunga 
Sagreñita, y la hermosa Regional, que ha descolla-
do entre sus compañeras al interpretar su bonito 
repertorio 
— ¡Ay. Maruia de mi alma!; cuándo me volverás 
á partir la rayita delcabello!—oimos exclamar esta 
mañana á un amigo de la «gachí», por la que está 
materialmente tontito. 
VIDA T E A T R A L 
O V I E D O . . . ;, 
Ca;«^o»wtor.—Atnparito Medina ha confirmado la 
fama de colosal «danseusse», viéndose obligada 
todas las noches á huir oculta en el interior de un 
vehículo , para librarse de las formidables demos-
traciones de cariño que el público entusiasmado la 
tributa. , • • * o , 
Llorens. —Rubia, gentil y donairosa, acaba de 
debutar en este coliseo Carlota de Palma, castiza 
madrileña que derrama en ni escenario muchísima 
más sal que puedan producir nuestras salinas. 
L a Barqueta.—Ra inaugurado la temporada en 
este local, una hija del Albaicín llamada Amparito 
Luz, que canta con más gitanería y estilo que la 
famosa Pastora Pavón. 
¡Josú, que mujer! 
Salón Pmiara.—Sigue actuando y triunfando 
la hermosa cancionista Salud Ruiz, á quien su her-
mana Manuela nos encarga digamos no cesan de 
gemir pjr ella sus perritos. / ; : 
N O T I C I A S 
En el teatro Liceo, de Palma dé Mallorca, ha ob-
tenido un grande y verdadero éxito la baila couple-
tista Esther Gu-ni , que actuará dentro de breves 
días en Mahón, 
¿Cuándo tendremos el gusto de aplaudir á Esther 
en un coliseo de Madrid? , ' ; 
Recomendamos á las simpáticas artistas del fri 
voló género de variedades, se provean del precios 
couplé titulado «El beso internacional», á cuya u0 
tra, del aplicado y culto joven «Cortadillo» u ' 
puesto inspirada música el renombrado profesor 
Francisco Sanna. 
¡i ; .>)•• * • < ;••' / 
, . , * * ' ' . 
¿Conocen ustedes á José Vázquez? 
Seguramente me contestarán en sentido añrmati-
vo, puesto que es uno de los mejores autores del 
género sicalíptico y de los más preferidos de las ar-
tistas por lo original de sus couplets. 
Amigo Pepe: Ya sabes que te queremos, y qUe al 
lanzar tu nombre en estas columnas, es porque nos 
place concederte la justicia que mereces. 
* 
* * 
Ha fallecido en Córdoba la virtuosa madre de la 
gentil cancionista y bailarina Dora Cordobesita 
á la que enviamos, así como á su honrado padre 
D. Antonio Cabrera, nuestro más sentido pésame 
• • 
Hemos visitado la academia del maestro Atnáli 
en dónde saludamos á la hermosa cancionista Per/' 
ta de Prida, que por cierto ha realizado una brillan" 
te campaña por la vecina república de Portugal v 
á la que oímos un número titalado «Dama de honor 
letra de nuestro querido compañero en la Prens*a 
Alfonso Lapena 
«Dama de honor» es una producción de las más 
bellas y exquisitas, diga a de figurar en el repertorio 
de todas las notables canzonetistas. 
Nuestra enhorabuena á los autores de tan linda 
creación, y sobre todo al señor Lapena, que ha de 
mostrado, una vez más, ser tan excelente poeta 
como periodista. 
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C A N C I O N I S T A . » IT C C P £ i B T I 8 T A S 
A b a d í a , IioUta.—Atocha, 62. 
A g u a P l a c e a d a —Valverde, 23, bajo, dcha. 
A r t i l l a r , Tereslta.—Bspalter, 6; Barcelona. 
A l d a — Fomento, 15. 
A l i c i a d e l P loo -Balmes, 112, Barcelona. 
A l o n s o , Esperanza .—Pica i íá , 59, Oporfo. 
A l o n s o , P i l a r . —Pelayo, 4, Barcelona. 
A n g e l e s de Granada.—Farmacia, 8. 
AFf fBl ia . L a . — Asalto, 62, Barcelona. 
A v e l l í ^ Trinidad.—Asalto, 98, Barcelona. 
B e l l a M a r u x a , L a - G a r c í a Ramos, 15,Sevilla. 
B e n i t o , E m i l i a . — R í o , 24. 
Bohemia.—Ancha san Bernardo, 112. ' 
B l a n c a de Parma.—León, 28, a.» 
B l l b a l n i t a i La.—Dos de Mayo, 6, 
C a T i i n - S e r r a u i t a . - P a a e o de L u c h a n a , 13, 
C a b a n a , M a r í a L a -Abada, 28730, pral . , izda 
Danae.—Lavapiés , 6. 
E l i sabe* . -Cr i s tóba l Bordiu, 4, triplicado. , 
E s c r i b a n o ^ P a q u i t a . - A l a r c ó n , 29. 
E s p a ñ a ^ i 'eresita.-Diego de Merlo, 5, Sevlla 
E s p a ñ o l i ta , K d i l m i r a L a . —Cañizares, t. 
E s t r e l l a S l e x i c a i l il. -Andrés Borrego, 3, pral 
Enrídlceí*—Corredera Baja, 3. 
E v a de Lys.—Huertas, 22. 
F a r a ó n Rosalía,—Placentines, 17, Sevilla. 
F a r i ñ a s , .Hanoi i ta.-Toi recilla del Leal, 22 y 2i 
F a v o r i t a - Corredera Baja. 45. , 
F e r r e r e s , Bosario.—Asalto, 59/ Barcelona. 
F e r r e r o , Klvlra,—Casto Plasencia, 5. 
F l a n d e s , I s a b e l de.—Concepción jeiónima, 25 
F l o r e s , Carmen.-Consejo Ciento,229, Barcel> 
F l o r l a n a . - G r o y a , 89, 
F l o r y . — P e ñ ó n , 4 y 6. 
F r a n c o , P i l a r . — P e u de la Creu, 23, Barcelona, 
F l é r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
Crisbert , C o n s u e l o , - S a n Cosme, 7, dupd. 
«Soya, Bulz.—Primavera, 8 y 10. 
O o y i t a » La.—Blay, 10, Barcelona. 
Grac ie la .—Marqués de Santa Ana, 24. 
H e r n á n , Paquita.—Embajadores, 86, 
. . . . . 4 . . . . . . A J 
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A r a n d a , H e r m a n o s . -Goya, i3, 
A r g e l i a , La,—Trinidad, 9 Almería 
A » n n c i ó H l a Madrid.—Velas, 
A t a r a y Komán.—Beato Oriol, 13, Barcelona 
€ l i a r i t O , - - u o r n o de la Mata, 13, 2,« 
C h a c ó n , C a r m e l i t a . Gravina; 5, 2.o úd» 
Consuel i (o . - -MoulÍQ Rouge, ' ' 
C o r d o b e « i t a , D o r a La.—San Agmtín 
K e r r a n » . M i l a g r o s . - S a n Pablo. 97, 
t l l r o n d e l l e . —EÍCU UllersBlanchs, 7, Barcelona 
Israelita.—VIonteleón, 7. 
J e r e z a n i t a <) La—Isabel la Católica, 2, Cádiz. 
J i m é n e z , Luisa.—Pelayo, 6.; -
Joyita.—Pompeyo, 43. 
L a J i e n e n s e , P i l iar .—Jesús qlel'Valle, 40, 
principa', 
L a r i o s , Consuelo . -S . Marcial, 8, S. Sebastián. 
Lárisfü, Margarita.—Oastrillo, 8, Zarkgf.za. 
L e d e s m a , C o n c h i t a . -Hortaleza, 24. 
L e d e s i n a , María.-Torreci l la Leal, 11, bajo, d," 
L i n a de Lósea l—San Lorenzo, 19. 
L i n d a de V i n z z í . — S a n Agustín, 16, a,0, izda, 
L o l i t a J u a n —Salitre, 11. 
L ó itez, Ade la . -Carre tas , 45, 2,o (Pensión), 
L ó p e z , IJr su la . -Genera l Arrándo, 10. 
L u d i v i n a , .—Molino de Viento, 32, 
L u l ú , Adelita.—Ponzano, 18. 
L u z , Ampari to .—Cardenal Oianeros, 46. 
Mabel.—Ualle de San Ildefonso, 4. ' , 
Mary-Ebro.—Culebra,l47, Barcelona. 
M a r i - P l á t a . - S e p d l v e a a , 186, Barcélona. 
M a r y Bruni.—Alfonso X I I , 77^  Barcelona. 
M a n s i l l a , Lola,—Gobernador, 10 y 12.' 
M a r t í n e z , María.—Castillo, 4. 
Margot , Adela.—Teruel, 18 (Cuatro Caminos.) 
M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M.« Rivera, I4. 
líené.—Juanelo, 27 • 
Nerlna.—Carranza, 11, dupd. 
P a l m a , Car lota .—Ruiz , 8, bajo, dchá. ! , 
B e n é , Margar i ta . -Fúcar , 2, 3.0 
R e g i o n a l , L a . - C a l l e Dos de Mayo, 3, 
Roxana.—Quesada, 8. 
R a m í r e z , Hermanas . -Alameda de Hércules, 
57, Sevilla. 
R e y e s Conchita.—Tamatit, 69. 
B e y e s , Pepita.—Jorge Juan, L , S, Yalencia. 
R o m e r o , Carmen'.—Leganitos, i , tienda. 
I l u d í , María.—Pernera, 6. 
R u i z , H a n o i ta . -Santa Isabel, 25. 
B u i z Salad.—Escorial , ts. 
V a l l e , B o s l t a del.—Toledo, 5, 4.» 
Córdoba. "5U31"1' 3. 
D a m a y a n t ú — N a c i o n e s , 6, hotel. 
F o n tan t , Carmel i ta .—Lista de Correos Bar. 
celona, ; ; ' 
J e s u s a Laaeano.-rPelaye, lo, dupdo. t» 
L ó p e z - M o r e n l t * . — T o l e d o , 105. 
M e d i n a , A m p a r o —Tres Peces, 4. 
Mere ida . —Santo Tomé, 4, t,o, núm. 4. 
O r t e g a Marta.—Victoria, 1130, Buenos Aires 
R o m e r o , Consuelo.—Leganitos, 1, tiendí ' 
S e v i l l a , C a r m e l i t a . — S a u Andrés,26,8 o 
A t r i c a n i tas . Las.—Palos de Moger, a;. 
A v i a d o r a . - - E s t e , 17, Barcelona, 
A z n a r , H e r m a n a s . - S , Voto, 8, Zaragoza. 
M a l d ó n a d o Angel ina—Marqués de Duero 
82, 2.« 2.», Barcelona. 
I »11 E X I S T A 8 
B u r l a n d i , L e s .—Biombo, 6. 
T A R I O S 
C a c h a v e r a de, Antonia—Hotel Sevilla, 
Alcalá, 41-
E X C E 5 Í T B I C O S 
B e r n a l , Los.—Adriano, 9, Sevilla, 
K a m p e r , Los.—Princesa, 44. 
A G E N T E A R T I S T I C O 
J u l i o Pascual.—Amazonas, 10, 1.°, dcha 
P R O F E S O R D E C A N T O 
E r n e s t o T e c g l e n . - Ciudad Rodrigo, 2. Acade-
mia de canto, 
F r a n c i s c o S a n n a -Maestro compositor coi 
certador. Concepción Jerónima, 25. 
TOROS Y TOREROS 
0 § CAPEA DESASTROSA EN GETAFE 
Es verdaderamente incalificable lo 
üe ocurre en algunos pueblos á cau-
sa dé la pasividad de las autoridades, 
gl 29 del pasado hubo una capea «n 
(jetafe, en la cual, según las noticias 
de la Prensa, ocurrieron diversas des-
gracias, l legándose á decir que- alguno 
de los heridos había fallecido. 
No dejan de tener defensores estas 
fiestas brutales, quienes alegan, entre 
otras razones, que constituyen algo 
muy típico... (¡Cuántas cosas hay típi-
cas en España que son grandes barba-
ridades!) Y no Ies hemos de negar la 
razón.-pues basta ver la fotografía que 
se inserta, la cual dice más que pudie-
ra decir lá pluma mejor cortada; pero, 
¿es eso bastante para que se tolere un 
espectáculo que las más de las veces 
resulta sangriento? 
En esta ocasión, las autoridades pue-
blerinas parece que se disculpan di-
ciendo que la fiesta era seria, puesto 
que los lidiadores eran profesionales 
que vestían de luces.,. Tampoco se 
puede negar, en efecto, pues en cali-
dad de toreros y vistiendo como tales 
actuaron Ruhito de Getafe y tres infe- • 
lices más, todos los cuales recibieron 
sendos y morrocotudos golpes de los 
novillos, del público.. . y nO sabemos 
si de .alguien más. 29 MAYO.—RUBITO DE Q E T A F K ' C O N SÜ GBNTB ANTES DB'SALIRjA^OUMPIJB S ü COMETIDO 
DN D E T A L L U DB L A OAPÍA C E L E B R A D A E L 2 » D E L PASADO BN O B T 1 F I , EN LA Q1TB'OCURRIERON DIVERSAS DE8&EA0IAS 
- ( B o t » . Franclaco Sánchez.) 
TOROS Y TOREROS 
B j L á p r 
4 A Ú N H A fqgi I — ZZX ^ip-
E n los periódicos leo 
qije ha pensado Echevarría. • 
acabar con el torneo ' ':. : 
que las «fobias» , según creo 
por lo que vió el otro día. ' 
Pues dice, y no piensa mal 
que el político burdel, 
con su «toreo» informal, 
incoloro insustancial, 
desprestigia el redondel. 
Hay que conservar el viejo 
prestigio de nuestra Plaza, -
ya que el taurino festejo, .. 
como afirman, es espejo 
dónde se mira la raza. 
Sí . Debemos desterrar 
de nuestro coso impoluto, r 
á los que hacen de él aitár 
político ^ á ofrendar 
van á Marte su tributó. 
¿«Su tributo» he escritoP^Nol 
¡«Su tributo»! ¡Bueno, buénol.Ij 
Mi pluma se equivocó, 
pues lo que allí se ofrendó 
fué sólo el tributo ajeno. = , 
- Los «diestros», bastante flojoV* 
pues son cucos, reservones, 1 
mejor dicho, cbbardones, 
al encontrar sólo enojos 
callaron sus ifttericiones 
Si las «espantás» del Gallo, 
producto de su desmayo, 
resultan «genialidades 
gitanas», las de Melquíades 
son siempre «espantás» de payó. 
Hace bien Echevarría 
en no ceder ya la Plaza . 
á la politiquería 
parlante, pues perdería 
con ello mucho la raza. : ^ 
^ E l que quiera hacer el oso, 
busque otro sitio para eso 
y hágalo, si así es dichoso... 
¡Jío está bien que nuestro coso 
se convierta en un Gongresol 
G A B I N O PERAITA 
(Dibuje de Agustín.) 
A 
TOROS Y TOREROS 
« I - O I R O S ZElItT B J L I R a i E I j O I f c T . A . 
r Monumental, 3 Junio. 
.s toros del Sr. Marqués de Albaserrada paia que 
estoqueara, sólito, José Gómez Ortega «Qallitoi». 
de-esta corrida, anunciada á son de bombo y pla-
1 hiciera un detenido y minucioso análisis, nos 
Entraríamos con que de aquellas asombrosas faenas 
'!uCehal>íamos,deycr 
! que casi se nos 
prometía en el car-
ícl quedaban redu 
cidas á una faena de 
muleta, la del segun-
do toro, tres pares 
| de banderillas de los 
nueve que clavó Qa-
lUito, unas buenas 
verónicas muy tem-
pladas, y algún que 
i otro quite. . 
Y dada la expec-
1 tación despertada y 
la categoría del ma-
tador, fué muy poca 
cosa. ; . 
Inclito usó y abu-
só toda la tarde de 
su toreo efectista, de 
relumbrón, y sin que 
ii#una sola de las 
veces que . entró á 
matar, se le vieran en él deseos de dar la estocada; 
antes al contrario, se zafó siempre del encontronazo, y 
atacó llevando la mano en el alto, ó con el brazo 
suelto. 
Sus partidarios no cesaron de aplaudirle, pero ápe-
sar de ello no cortó José ninguna oreja de los seis to-
ros del Marqués, y 
solamente se llevó la 
del toro de Gama 
que mató fuera de 
programa y como re-
galo, á petición de^  
público, y en el que 
su efectismo y mar-
martjngalería llegó á 
su mayor grado. 
Total, un semi fra-
caso para Joselito. 
Blanquet fué el ver-
dadero héroe de la 
tarde, bregando infa-
tigable los siete to-
ros. 
También Camero 
se hizo merecedor 
del aplauso. 
La entrada casi un 
lleno. 
PEPE OJÉN 
(Fots. Sautésv 
G A I L I T O REMATANDO ÜÑ QUITE E N E L PRIMERO 
GALLlTOjEN^UN OBTAl iLBjOB SU.'F&EXA DS MULETA AL PRIMERO 
TOROS Y TOREROS 
¡Cómo cambeai los tiempos! 
fd|jVéis la fotografía que ilustra las presentes líneas? 
¿Si? Pues supongo que os estaréis riendo á mandí-
bula batiente; porque yo, la verdad, cuando me la 
enseñaron, no pude reprimir las carcajadas y solté 
el trapo hasta desternillarme. 
Pues la fotografía esa me ha movido á pergeñar 
unas cuantas l íneas sobre lo que han cambiado los 
tiempos para los hombres de la trenza ds pelo en 
eloccipuc;o, atizando de paso un palito más al alu-
dido pseudo ímbolo ridículo, superfino y afemi-
nado. s 
¡Hay que v er la fotografía! Eso, señores contem-
Escribo lleno de satisfacción, porque hoy ya XÍÜ 
do argumentar con el ejemplo de casos prác^e" 
que han empezado á coincidir con mis teorías o 
no son ciertamente las de los apegados á lo tVaí* 
cional, á lo rutinario, á lo rancio. 0^1" 
Hace unos ocho meses decía yo en este misir, 
periódico: «El progreso deja sentir su influencia P 
todo: en la ciencia, en la política, en las bellas a 
tes, hasta en el delito, que también es considerad 
por algunos como una de aquéllas; y la tauromaquia 
no podrá sustraerse á las corrientes predominantec 
Caerá, pues, la coleta, porque la tradición será ven 
cida por el progreso; aunque para ello fuese nece 
safio hacer una revolución. Es cuestión de bué" 
poráneos del inventor del toreo, y fijáos con qué 
torto despectivo digo «eso», estaría muy bien, es 
decir, podría pasar en vuestros retrógrados años de 
la edad media, pero en los progresistas momentos 
ei 'que han tocado á liquidación de ciertas cosas, 
por considerarlas como trastos anticuados, inservi-
bles y meramente decorativos, no podía subsistir 
y no ha subsistido. 
Y no hay que decir que los que figuran en la re-
petida fotogtafía sean maletillas de tres al cuarto, 
pues en ella posan de modo risible, nada menos que 
Frascuelo, el zeñó Fernando el Gallo, los Caldero-
nes, Valentín Martín, y otros no menos encopeta-
dois y,postineros. 
Hoy ya no se estilan esas patillas de hacha, ni se 
llevan esas chaquetillas ni esos pantalones de baya-
dera, por no decir de otra cosa peor, ni se hacen 
gtilipos de adoradores de Baco, ni los toreros se re-
tratan con la guitarra en la mano... Aparte de que 
yo no sé si el Gallo tocaba lafguitarra. ¡Que bien 
pudiera ser que no! 
gusto y sentido común...» Pues bien, que yo sepa 
Gaona, Pacomio y Belmonte, entre los matadores 
de toros, no usan coleta, y entre los subalternos, 
empezando por las cuadrillas de Gallito y Gdion^ 
y terminando por Muñagorri, inventor de un apara-
to para sujetarse la moña, son muchos los que se' 
han cortado el ridículo y afeminado mechón de 
pelos. 
¿Qué nos apostamos á que antes de un lustro no 
queda una coleta ni para muestra? Si acaso, si 
acaso, la del Alavés; y esa ya hemos quedado sn 
que habrá que declararla monumento nacional y 
darla un salvoconducto cuando se marche al otro 
mundo, y ojalá sea tarde, para que no se la coman 
los gusanillos... 
Y no se diga que si el torero sin coleta dejaría de 
serlo, porque en la plaza continuaría siéndolo todo 
el que se arrimase, y en la calle al perder ese atri-
buto denigrante de mujérzuela, serían más hom-
bres, como los demás hombres... 
LUIS U R I A R T E . 
TOROS Y TOREROS 
M A Y O , — F I E S T A E N E L C U A R T E L DE I N G E N I E R O S DE S E V I L L A 
G A L L I T O VERONIQUEANDO G A L L I T O B A N D E R I L L E A N D O 
• Í S » ^ i^^^lliillit 
G A L L I T O CON E L CORONEL Y OTROS J E F E S D E L REGIMIENTO D E I N G E N I E R O S A QÜE P E R T E N E C E 
m s i m m i i m 
G 1 L L I T O ÉN ÜN P A S E RODILLA E N T I E R R A G A L L I T O MATANDO 
TOROS Y TOREROS 
Novillos en Murcia j Puertollano 
MURCIA. 20 MA.TO. - P A B L O OAMPOT BN ÜN PASE AYÜDABO AL 
MURCIA 20 MATO —CORNEJO VIENDO" DOBLAR E L SEGUNDO 
MURCIA 20' MATO. — V I L L O R I T O BANDERILLEANDO AL CUARTO 
PUERTOLLANO 8 MATO.—LÜIB F R E O MULETEANDO A L PRIMERO.—FOSADA REMATANDO UN Q U I T E EN E L P R I M E R O . - P O S A D A HAN DERILLBANDO 
SU SEGUNDO 
C I C L I S M O 
Gfl celebra la carrera «Campeonato de España» en la 
ins erandes «routiers» nacionales se disputan el an-
I.08,' título de campeón. 
s't, público ha entendido la importancia de Ja carrera 
' la hora de dar la salida, son muchos los sportmans 
y a circulan por la meta. 
1°? i , s siete y catorce salen los corredores, que según la 
r Va de inscripción suman un total de 32. 
T as principales provincias .fistán representadas entre 
otras Gijón, Barcelona, Sevilla, Vizcaya, Guipúzcoa y 
SaRarceIona presenta á Martínez y Magdalena; Gijón á 
rarbaliosa; Bilbao á Zumalde y Lázaro; Eíbar á E c h e -
rría v Mardaras; Sevilla á Porgado, Alcoba y Olmedo 
! Santander á José Ruíz . 
°;í.fanscurre la carrera sin llegarnos noticias; rolamen-
•«sabamos que Manchón ha coronado la cuesta de Pe-
narinos, ganando con ello la copa tPachatd.» 
g0A las diez y veintiséis minutos llega el primer pelotón, 
n^car aparece en primera fija. Los xqrredores llegan 
ffloy juntos. E l embalaje se impone. Vi l lada embala de 
manera estupenda, siendo el primero que pisa la cinta de 
la meta, sacando á Oscar media rueda de máquina. Los 
lisuen Manchón y Serrano. Poco después Magdalena, 
continuando el resto de los corredores. 
La carrera no ha respondido á la expectación desper-
tada, habiendo hecho una velocidad media de 29 kilo-
fflLos cuatro primeros premios se lo ha adjudicadojla 
marca lAutomoto» y los neumát icos «Dunlop». 
La Clasificación oficial es la siguiente: 
Primera categoría. 
Lázaro Vil lada. 
Oscar Leblanc. 
José Manchótí. 
Ernesto Serrano. 
José Magdalena. 
Guil'erroo Antón. 
Tomás Fuentes. 
Juan Martínez. 
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9. Faustino Fuertes. 
10. Miguel García. 
11. Miguel Folgado, 
Segunda categóría. 
1. Enrique Pumulier. 
2. D a m i á n Fernández. 
3. José Mardaras. 
'Mí 
PASTE D E L O S NUMEROSO? OOBSBDOBEB QUE S » DISPUTARON «L PASADO 2? DB ¥AX0 P L ORAN PREMIO D E L AVUNTAMIUNTO DE MADRID 
(Fots. Franeisoo Sánchez.) 
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Rafael Andreu. 
Facundo A.varez. 
Tercera categoría. 
Joaquín Carbaiiosa. 
Augei Fernandez. 
Jos« R u i z . 
Aa¿tií Oimedo. 
Ir'earo biguanza. 
Aveano Delgado. 
L a subida de las Perdices 
E l jueves pasado se ce lebró esta prueba, organizada 
por nuestro colega «.España Sportiva.» 
He aquí ei resultado de c ias iñcac ion por categorías: 
Puntera caiegorta.—i/Lotoa hasta 300:1,0 Baltasar Ránz 
en un minutu 43 segundos; 2.« £1 Marqués de Almenará 
én dos m. 14 s. 
S e g u n d a c a t e g o r í a . - M o t o s hasta 350 c. c. 1.0 Alonso 
Martínez en un m. 15 s. 
Tercera categoría. —Motos hasta 500 c . c. 1.* Angel R e -
tana én un m. 21 s. 
Cuarta ta tegoría .—Motos hasta 750 c. c. Víctor Landa 
en un m. , siete s. 
Quinta categoría.—Motos hasta 750 c . c. i .0 Víctor L a u -
da en 43 s.; 2.0 Angel Ketana en 50 s. 
S m a caííáfom.—«Sidecar s» hasta 750 c. c. Delfín Ro-
dríguez . 
Séptima categoría.—líSiÚQC&xsK de 750 c. c . en adelante. 
1.0 Koman Urtbesalgo.en 56 s., 2.0 Pedro Zuázo en un 
m. 2. s. 
Autos hasta tres litros: 1.0 Rafael de Vierna en 56 se-
gundos, 2.0 A . Fernández en un m., dos s. 
Autos hasta cuatro litros: José Ortas en 57 s. 
Autos hasta cincc litros: Augel Aivarez, un m. 
Autos dé seis litros en adelante: i . » Antonio Collado 
en 50 s.; 2.0 Enrique Salgado en 59 s. 
Autos de carreras: José Delgado en 45 s. 
Nuevamente felicitamos á' «España Sportiva» por la 
organizac ión de la carrera, así como por su irreprocha-
ble e jecuc ién . 
S A L V A D O R L A M A S 
Algo de todo 
L 
H I P I C A 
S n el próximo Agosto se inaugurará en Santander la 
bella capital montañesa el magnifico Hipódromo, cons-
truido por iniciativa regia. 
L a sesión da apertura se celebrará el día zz, continuan-
do las reuniones los días 12,1511** i9> *h 26 y 1 y a de 
Septiembre. 
Todas las mejores cuadras nacionales y extranjeras 
tán inscritas para tomar parte en las carreras. es" 
C U L T U R A 
E l Director general de Bellas Artes ha concedido autn 
r izac ión a la Sociedad Cultural Deportiva, pata una vi* 
sita coiectiva de esta Sociedad á la Exposic ión Nación^ 
de Bellas Artes, que se ceíeDrará mañana jueves 7 » i 
la cual podran asistir todos los asociados que se persónan 
en ei looal social dicho día, hasta las cuatro y media de 
la tarde. 
L a nueva Directiva elegida ha acordado nombrar pra 
sidentes de las Comisiones de Enseñanza , Cultura, Atié 
tica^ Turismo y Ba lompié , respectivamente, á los seño" 
res Alejandro Crespo, Puig Aleart, Laforest, Mora v 
Agul ló . 1 
Estas Comisiones se proponen, en noble emulación 
realizar un intenso programa, cuyos resultados habrán 
de notarse por la continua y v a n a labor que la Cultural 
habrá de ejecutar en la próxima temporada. 
P E D E S T R I S M O 
E l domingo día 3 del corriente se celebró por la Socie-
dad Deportiva Obrera la anunciada camera ae 3 kúóme> 
tros, en el paseo de coches del Retiro, para iacual había 
inscriptos 39 corredores, clasificados por el orden si. 
guieate: 
1.0 José Sánchez , diez .minutos venticinco segundos. 
2.0 Manuel Sánchez, diez minutos venticinco según, 
dos 215. 
3.0 Enrique López , diez minutos cuarenta segundos. 
4.0 Pedro Frai le , diez minutos cuarenta y cinco se-
gundos. 
5.0 Julio García, diez minutos cuarenta y segun-
dos 315. 
6.0 Joaquín Fernández , diez minutos cincuenta se-
gundos. 
7.* César Pérez , once minutos. 
Entraron á cont inuac ión los siguientes: / 
A . de Lucas , A . Manzano, Q. Galán, P. Iglesias,'!.Ro-
dríguez, L . Romero, W . Hetuández , J . Mingo, A. Donai-
re, A . Herranz, H . G u u ó n . J . Vivar, A. Rodríguez, 
F . Guil lén, P Hernando, P . Asenjo, J . de D. Consuegra 
y D . Cadenas. 
£ 1 Jurado para esta carrera está compuesto por los 
siguientes señores: Julián Rodríguez, Manuel Fiotas, 
L u i s Garrayo, Miguel Pérez , Hilario Valencia, finnqui 
Pérez y Enrique Martínez y el cronometrador Antonio 
Fernandez. 
E s t a preparándose por esta Secc ión la organización 
de una carrera de 6 ki lómetros, en la cual podran tomar 
pacte todos los corredores clasificados después dei quinto 
lugar y neófitos, anunciándose en breve las condiciones y 
fecha de su celebración. 
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( DESPUES DEL CAFE § 
PONCHE SOTO I 
EXQUISITO LICOR DE POSTRE § 
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V I N O S Y COÑACS s 
jifaportacion á todos los p a í s e s 8 
D S 
^boooooooooooooooo "OC 0000000000000000000000000000o 
Q I J Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ F I L S et C.IE 
Cognac (Francia) .—Gijón ( E s p a ñ a ) 
Destilería á vapor de licores y aguardiente» 
pon MULATA. Coñac S E R R E S . Anis COVADONOA dulce 
o © o o o Anís COVADONOA seco 0 0 0 0 0 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas para 
toda clase de botellas. 
GIJÓN - LEÓN - ASTORGA - VILLAZOPEQUE 
SE han puesto á la venta las tapas para en-cuadernar T O R O S Y T O R E R O S , al precio de 2 pesetas una. También se venden colecciones completas 
del primer año de esta publicación, á 12 ptas. 
Los pedidos háganse á esta Administración 
acompañando á su importe 0^ 25 céntimos para 
certificado. Descuento del 20 por ico á los co-
rrésponsales y libreros. 
í ALFONSO : - F u e n e a r r a l f 6 — 
000000000000000000000000000000 000000 000000 oooq^  
C. DE OTAOLAURRUCHI I 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLDCAR 
M A N Z A N I L L A V I C T O R I A 
Siooooooooooooooooooooo 0000000000000000000000001^ 
w 
Se ha puesto á la venta el libro F I G U -
R O N E S T A U R Ó M A C O S , de Luis 
U R I A R T E , con un prólogo de Don Pío. 
P R E C I O D E L E J E M P L A R : 
Los pedidos pueden hacerse á esta ad-
ministración, acompañando á su importe 
0,25 para el certificado. 
Descuento del 25 por 100 á nuestros corresponsales 
i IRUELA y O T Ó G H E f c . A . y O Plaza del Progreso, ¡7, planta baja. 
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T E O D O R O S A N C H E Z 
3 • • • • S J L S X S - E • • • • • 
\ O El mis elegante, el mis práctico y el mis económico O \ 
Calle del Principe, 22, entio. izq.'—MADRID 
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PEDID AMONTILLADO « F O L O » O O l í T A . 0 O A . n i i A . 
PDLO 
MIONTIUAOO nía 
fRANCISCO DE CALA 
J E R E Z 
m m m m m H H m m a m m i m m 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
C a s i n o s , B a r s , U l t r a m a r i n o s , e tc . 
O . A . L " V " . A . O H ! I B 
F O T Ó G R A F O 
Carrera de San Jerónimo, 16 
E5!;!0T!CA M,STERI0.-0livar, 8, Madrid. ^ ^ ¿ V X ^ Ü 
Monjadelamorhumano, novela por Diego San José. 
Está casi agotada la primera edición de El Baile de los Espectros, por José Más, primer voiumen de esta 
tHDiioteca. Ptas. 1.50 en todas las librerías. Descuento á nuestros corresponsales. 
FERRET IKIULLOR Y C.0-87 Rué MarteUPARÍS 
- IM PORTACIÓN Y EXPORTACIÓN FRANCO - HISPANO - AMERICANA ^ 
Compramos telegráficamente ^pagando contado stoks importantes de toda cla^ 
productos alimenticios exportables. Conservas, pastas alimenticias. Aceite, jabrt 
legumbres secas. Chocolate, galletas, etc. —Enviad muestras y últimos precios ' 
Exportamos toda clase de artículos franco ingleses que se nos encarguen n 
cuenta propia. Aceptaríamos representación casa importante. * por 
PARA INFORMES: Á NUESTROS BANQUEROS: BANCO ESPAÑOL DEL RÍO DE LA PLATA—PARk 
P R E C I S A M O S V I A J A N T E A L A C O M I S I Ó N P A B A V E N T A N O V E D A D E S S E N S A C I O N A L E S 
M A N Z A N I L L A S U P E R I O R D E L A * 
Viuia é Mjos de Antonio P. L|ez | 
Saníácar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
Gran Hotel y Restaurant de París 
DE 
BUENAVENTURA G1RATÓ — — . 
OARDMNAZ CASA&AS, 4, BARCEZOlTA 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
Pensión completa, pesetas 7,50. 
g O R A N R E S T A U R A N T , ""•••MIO 
| l i ^ . S É J - V l I i l i A - I S r Á . I 
<8 Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada no i I 
4i HeVmanos Alvarez Quintero Por loi 
'Snugre fiord»' 
Especialidad de la casa, manzanilla «El g^. 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O H I , 4. - M A D R I D 
Teléfono 3296 
I 
É L E C T R O 
TALLERES 
DE FOTOGRABADO 
4 » , PltMOXABOS, 49, MApitXXf 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S V 
R e p r e s e n t a n t e , F r a n c i s c o So lovera 
Pago como nadie alhajas, 
• antigüedades, pianos, máqui 
S ñas fotográficas, prismáti 
• eos, etc., etc. 
i; MÍ 11 mm 
F U E N C & R R A L , 4 5 
50 por 100 de economía en -
centrareis en platería, ralo- ¡ 
jería, objetos de arte y para 9 
regalos { 
í 
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 88 
P U E B L A J A ^ M A D R I D 
Envíos á provincias y Extranjero 
Administrador: Antonio Fagoaga 
•<>• 
I 
I M I O T J I L j X I s r K . O T J U - E 
62, J A OO'METIí .EJZO, 63 
Q R A N M T I S I C - H A Z Z . - X I N I C O JBJV ,817CLASE 
Grandes atracciones de varietés.—Precioso escenprio. 
Renombrados artistas. -Secciones diarias de 7 tarde 
á 1 noche.—Domingos y fiestas, de 5 tarde á 1 noche. 
Z a entrada •por el consumo 
6 2 , t J A O O ^ C ^ ' J ^ ^ Z O . 6 2 
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